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Artikel ini bertujuan untuk membincangkan isu hubungan antara Muslim dan 
Kristian di Ambon terutamanya menerusi pengamalan budaya pela gandong. 
Perbincangan turut menyentuh tentang toleransi beragama masyarakat Muslim 
dan Kristian di Ambon. Kajian ini adalah merupakan kajian lapangan.Instrumen 
yang digunakan adalah soal selidik dan temu bual. Seramai 600 responden 
Muslim dan Kristian daripada masyarakat awam dan golongan elit dilibatkan 
dalam kajian ini. Analisis data secara deskriftif dan analisis regresi berganda 
(multivariate regression analysis) dilakukan dengan perisian SPSS. Dapatan 
kajian ini mendapati bahawa hubungan antara Muslim dan Kristian di Ambon 
berada dalam keadaan baik. Hal ini ditunjukkan oleh tahap toleransi beragama di 
antara kedua-dua penganut agama dalam kalangan masyarakat awam dan 
golongan elit berada pada tahap yang tinggi. Namun, kajian mendapati golongan 
elit mempunyai tahap toleransi yang lebih tinggi berbanding masyarakat awam. 
Selain itu, hasil kajian mendapati bahawa wujudnya hubungan yang signifikan 
antara kefahaman pela gandong dan tahap toleransi beragama. 
 
Kata kunci: Hubungan Muslim Dan Kristian, Toleransi Beragama, Kefahaman 
Agama, Pela Gandong, Ambon 
 
 
This article aims to discuss the relationship between Muslims and Christians in 
Ambon, especially through the practice Pela Gandong culture. The discussion 
also touched on the level of religious tolerance Muslims and Christians in 
Ambon. This study is a field work study. Instrumen used are questionnaires and 
interviews. A total of 600 respondents, Muslims and Christians from civil society 
and the elite were included in this study. Descriptive data analysis and multiple   
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regression analysis (multivariate regression analysis) was performed with SPSS 
software. This study found that the relationship between Muslims and Christians 
in Ambon is in good condition. This is demonstrated by the level of religious 
tolerance between the two religions among ordinary people and elites are at a 
high level. However, the study found that elites have a higher tolerance level than 
ordinary people. In addition, the study found that there was a significant 
relationship between itself reportedly understanding and religious tolerance level. 
 
Keywords: Relations Between Muslims and Christians, Religious Tolerance, 
Understanding of Religion, Pela Gandong, Ambon 
 
 
Toleransi merupakan sikap saling menghormati dan menghargai antara pemeluk 
agama yang berbeza dalam memeluk agamanya dan melaksanakan ibadah 
menurut agama dan keyakinannya masing-masing (Wirosardjono 1991: 54; 
Bahari 2010: 55). Ajaran toleransi wujud dalam Islam dan Kristian. Amalan 
toleransi juga telah diamalkan oleh kedua-dua komuniti berbeza agama semenjak 
dahulu lagi. Pada masa permulaan Islam, Raja Najasy Kristian memberikan 
perlindungan kepada Rasulullah SAW semasa beliau bersama pengikutnya 
dimusuhi orang-orang Quraisy di Makkah. Sebaliknya, semasa Rasulullah SAW 
menjadi pemimpin masyarakat yang berbeza suku dan agama di Madinah, beliau 
memberikan pelayanan dan hak yang sama kepada semua penduduk Madinah 
termasuklah kepada penganut Kristian (Gabriel 1996:16). Pada masa seterusnya 
sikap toleransi juga wujud di negara-negara lainnya. Di Afrika, Muslim dan 
Kristian sebenarnya telah terikat di atas dasar perpaduan semula jadi dari 
persepektif kepercayaan. Dalam kedua-dua agama, wujud perintah Tuhan untuk 
diamalkan bagi kebaikan manusia (Ammah 2007). Di Nigeria, Muslim dan 
Kristian boleh hidup secara bersama sebagai jiran dan sahabat (Yushau Sodiq). 
Sepanjang 14 abad yang lalu, Muslim dan Kristian hidup bersama dan 
mempunyai hubungan yang rapat. Namun, akibat sikap saling curiga dan prejudis 
hubungan antara kedua agama tersebut berubah menjadi tegang dan saling 
bermusuhan. 
 Hal ini turut berlaku di Indonesia, iaitu di Bandar Ambon Maluku. 
Masyarakat Muslim dan Kristian di Ambon sebagai agama majoriti hidup secara 
bersama, saling menghargai, tolong-menolong, rukun dan damai. Pela gandong 
sebagai ajaran budaya yang mereka yakini dan amalkan secara turun menurun 
dari nenek moyang mereka merupakan ajaran yang menjadikan masyarakat 
Muslim dan Kristian boleh hidup saling menghargai dan hidup bersama seperti 
saudara kandung (Yusnar 2004: 59). Malah boleh dikatakan disebabkan oleh 
sistem pela gandong tersebut, pertentangan atau konflik antara masyarakat 
Muslim dan Kristian jarang berlak. Hal ini sangat berbeza dengan keadaan 
hubungan kedua-dua penganut agama di tempat-tempat lain di muka bumi ini. 
Realitinya, banyak gereja, masjid dan sekolah yang dibina hasil bantuan daripada 
ahli pela yang telah menyumbangkan tenaga, bahan binaan, wang, makanan dan 
lainnya sehingga binaan-binaan tersebut berjaya dibina meskipun tanpa sedikit 
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bantuan dari pihak kerajaan (Yusnar 2004). Kehidupan beragama masyarakat 
Ambon memiliki tingkat kerukunan dan toleransi yang relatif sangat tinggi. Hal 
ini boleh dilihat juga pada kegiatan-kegiatan keagamaan yang kerap dijalankan  
secara bersama-sama, baik oleh Muslim mahupun Kristian (Widiyanto dan 
Gurning 1997:13). 
 Namun sama seperti yang berlaku di negara-negara lain, disebalik 
wujudnya hubungan aman dan damai antara masyarakat Muslim dan Kristian, di 
Ambon juga berlaku konflik antara masyarakat Muslim dan Kristian salah satu 
penyebabnya adalah kerana sudah lemahnya ajaran pela gandong yang diamalkan 
oleh masyarakat Muslim dan Kristian di Ambon. Konflik di Ambon berlaku pada 
tahun 1999, hubungan antara kedua-dua komuniti berbeza agama terjejas, lebih 
dari 127 masjid dan surau dibakar, lebih 24 gereja dibakar dan dilaporkan lebih 
1000 orang mangsa mati (Kastor 2000: 208-217). Oleh itu, kajian ini akan 
mengkaji kembali apakah ajaran pela gandong masih relevan dan mempunyai 
pengaruh bagi meningkatkan toleransi agama masyarakat Ambon pasca konflik? 
 
 
Toleransi merupakan pengakuan hak dan kebebasan yang sama kepada setiap 
orang dan setiap kumpulan manusia untuk hidup mengikut agama dan 
keyakinannya masing-masing (Wirosardjono 1991: 54; Bahari 2010: 55). 
Toleransi antara umat beragama bukan hanya sekadar hidup berdampingan secara 
pasif tanpa adanya saling keterlibatan satu sama lain tetapi juga bersifat aktif dan 
dinamik iaitu saling menghargai dan menghormati, bekerjasama dalam 
mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmoni, rukun dan damai (Bahari 
2010: 55).  
Sama ada Islam atau Kristian, kedua-dua agama ini mengajarkan sikap 
toleransi kepada para penganutnya. Konsep Islam mengenai toleransi boleh 
dilihat dari asas melalui dasar Islam bahawa manusia adalah makhluk yang mulia 
yang telah Allah SWT berikan kelebihan berbanding makhluk-makhluk lainnya. 
Islam menganjurkan kepada umatnya untuk berbuat adil kepada setiap orang 
dengan cara memberikan hak kepada setiap yang berhak (al-Qardhawi 2000: 
204). Selain itu juga, Islam memberikan hak kebebasan dalam menganut agama 
dan kebebasan melakukan ibadat. Islam sekali-kali tidak menerima tindakan 
memaksa seseorang untuk meninggalkan agama yang direlakannya dan 
dianutinya, demikian pula Islam tidak sekali-kali memaksa seseorang untuk 
menganut mana-mana agama yang dia tidak relakannya (al-Qardhawi, 2000: 
179). Sebaliknya Islam mengajar untuk saling bertolak ansur, mendahulukan 
kepentingan orang lain, berbuat baik kepada semua makhluk dan Islam mencela 
semua bentuk kejahatan dan akhlak yang buruk (al-Qardhawi, 2000: 137-138). 
 Manakala konsep Kristian mengenai toleransi boleh dilihat juga dari 
asas-asas dasar Kristian. Bible menjelaskan bahawa semua manusia pada 
hakikatnya merupakan satu keluarga tunggal dan berasal dari satu datuk moyang 
yang sama (al-Kitab Acts 17:26). Oleh itu setiap manusia hendaklah mengasihi 
sesama manusia. Cinta kasih yang diajarkan dalam agama Kristian bukan sahaja 
terhad untuk sesama penganut Kristian tetapi juga kepada seluruh manusia tanpa 
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mengira agama, kaum dan warna kulit (Albert 2006). Agama Kristian juga 
mengajar para penganutnya untuk hidup damai dan mendamaikan orang lain (al-
Kitab Matthew 5: 9) serta menghormati dan dan menghargai penganut agama dan 
kepercayaan lain. Hal ini kerana, dalam agama-agama dan kepercayaan selain 
Kristian juga terdapat nilai-nilai kebenaran Tuhan.  
 
 
Menurut bahasa pela berasal dari perkataan pelau berarti saudara lelaki. 
Sedangkan secara istilah pela bermaksud ikatan persahabatan atau persaudaraan 
antara penduduk dua kampung atau lebih yang telah dipupuk oleh nenek moyang 
semenjak dahulu disertai dengan hak-hak dan kewajiban tertentu bagi pihak yang 
berkaitan (Cooley 1987: 219). Menurut Attamimy (2012: 8) pela juga bermakna 
perjanjian (antara dua kampung atau lebih) untuk membina sikap saling kasih 
mengasihi seumpama saudara kandung. Adapun perkataan gandong secara 
bahasa bererti kandungan atau rahim (ibu). Secara istilah gandong bermaksud 
ikatan persahabatan antara beberapa individu atau beberapa kampung berasal dari 
keturunan (ibu) yang sama.  
 Pela dan gandong sebenarnya merupakan dua istilah yang berbeza. 
Antara kedua istilah berkenaan juga mempunyai makna dan sejarah 
perkembangan yang berbeza. Perikatan pela dibina berdasarkan kepada 
perjanjian antara dua kampung atau lebih yang telah dibuat oleh datuk moyang 
semenjak zaman dahulu dan diwarisi oleh keturanan mereka. Sedangkan 
perikatan gandong dibina berdasarkan kepada ikatan geneologi iaitu perasaan 
berasal dari keturunan yang sama (Basalamah 2006: 117). Namun kedua-dua 
istilah tersebut kerap digabung menjadi satu perkataan pela gandong (Attamimy 
2012: 8).  
 Ikatan pela diasaskan oleh datuk moyang sesuatu kampung pada satu 
masa dahulu di mana mereka berpakat (bergabung) dengan orang-orang dari 
kampung lain. Perikatan tersebut biasanya akan diabadikan dalam pelbagai 
nyanyian dan legenda. Penyebab berlakunya perikatan pela boleh jadi berbeza-
beza antara satu kampung dengan kampung lainnya, antaranya ialah untuk 
(Bartels 1977: 164): 
i. mengelak berlakunya pergaduhan 
ii. menguatkan ikatan keluarga  
iii. mewujudkan perjanjian damai  
iv. membina persahabatan 
v. meningkatkan perniagaan bersama. 
 
Terdapat tiga jenis pela  menurut masyarakat Ambon iaitu; (1) pela 
keras, (2) pela gandong atau pela bungso, dan (3) pela tempat sirih. Pela keras 
terlahir kerana berlakunya satu peristiwa yang sangat penting, biasanya ia 
berhubungkait dengan peperangan yang mengakibatkan pertumpahan darah, 
peperangan yang tiada pihak yang memenangi, atau bantuan khas daripada satu 
negeri kepada negeri lain. Pela jenis kedua (pela gandong atau pela bungso) 
terlahir kerana wujudnya ikatan keturunan, yakni satu atau lebih daripada mata 
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rumah (kesatuan penduduk) dalam negeri-negeri (kampung) yang terlibat dalam 
pela berkenaan, mendakwa diri mereka sebagai berasal dari satu keturunan. Pela 
tempat sirih pula dijalankan selepas sesuatu peristiwa yang tidak begitu penting 
berlangsung, umpamanya; memulihkan perdamaian semula selepas suatu kes 
kecil atau selepas satu kampung berjasa berbuat baik terhadap negeri lain. Pela 




Hubungan dan toleransi antara Muslim dan Kristian telah wujud pada masa 
kepemimpinan Rasulullah SAW Sikap tolong menolong dalam memberikan 
perlindungan antara Nabi Muhammad SAW dengan Raja Najasy merupakan 
bukti telah wujudnya hubungan dan sikap toleransi antara Muslim dan Kristian 
(Gabriel 1996: 16). Seterusnya, pada abad ke-10, hubungan antara Muslim dan 
Kristian wujud pada masa pemerintah Islam di bawah pentadbiran Khalifah 
Umayah yang membenarkan penduduk tempatan (Kristian dan Yahudi) yang 
tidak menganut Islam untuk terus mengamalkan agamanya (Richard 2008).  
Terdapat beberapa pengkaji telah menjalankan kajian terhadap isu 
semasa mengenai hubungan dan toleransi Agama. Kajian yang dijalankan oleh 
John (1992) mendapati bahawa  berbanding masyarakat awam, kaum elit 
mempunyai sikap toleransi yang lebih tinggi. Di antara ketujuh kumpulan elit 
yang dikaji, golongan akademik mempunyai tingkat toleransi yang paling tinggi, 
sedangkan Paderi Kristian menunjukkan tingkat toleransi yang paling rendah. 
Manakala kajian mengenai isu semasa mengenai hubungan dan toleransi antara 
muslim dan kristian diantaranya Rabiatu (2007) mengkaji hubungan antara 
Muslim dan Kristian di Sub-Saharan Afrika. Kajian lain di Singapura oleh 
Charlene Tan (2008) yang mendapati meskipun keharmonian dan toleransi agama 
di Singapura berada dalam tahap yang baik, bukan bermakna tidak wujud 
ketegangan agama sama sekali di negara berkenaan. Cabaran utama bagi 
penganut Kristian adalah mengimbangkan antara tugas sebagai warga negara 
yakni mempertahankan agama dengan tugas misionari yakni untuk menyebarkan 
agama mereka kepada pihak lain pada masa yang sama. Cabaran bagi Muslim di 
Singapura pula ialah bagaimana mereka boleh mengimbangkan ketaatan terhadap 
bangsa dan agama dalam menghadapi isu-isu fundamentalisme antara bangsa. 
Menurut Alwi (2004) Muslim dan Kristian telah mempunyai hubungan 
yang rapat sepanjang 14 abad yang lalu, namun hubungan antara kedua-dua 
penganut agama tersebut kerap kali mengambil posisi yang bersifat eksklusif 
(tertutup) dan menggambarkan satu bentuk yang negatif, penuh dengan 
kebencian, permusuhan dan prasangka. Muslim dan Kristian kerapkali hidup 
dalam suasana ketegangan antara satu sama lain menerusi pelbagai isu antaranya 
ajaran misi atau dakwah, politik dan penindasan atas nama agama, serta tindakan 
saling mengutuk antara satu sama lain. Walau bagaimanapun, memasuki abad ke-
21 hubungan Muslim Kristian telah berubah dalam bentuk yang positif. Kedua-
dua komuniti seterusnya berusaha untuk berpindah dari satu hubungan konflik 
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kepada satu dialog yang bermanfaat berasaskan kepada saling percaya dan niat 
yang baik. 
Manakala Rustam (2000) mendapati bahawa konflik di Ambon dan 
Maluku secara keseluruhan adalah merupakan konspirasi politik daripada gerakan 
Republik Maluku Selatan (RMS) bersama Kristian bagi menghancurkan umat 
Muslim di Maluku. Konflik ini sengaja mereka cipta bagi memudahkan usaha 
mereka untuk melepaskan diri (merdeka) dari negara Indonesia seterusnya 
membina negara sendiri yang digelari sebagai negara Republik Maluku Selatan 
(RMS). Konflik sosial yang berlaku di Ambon (melibatkan Muslim dan Kristian) 
disebabkan kerana lemahnya interaksi dan komunikasi di antara komuniti umat 
beragama yang terlibat konflik. Konflik yang berlaku di Ambon dipacu oleh 
beberapa faktor antaranya : kerukunan hidup antara umat beragama yang semu, 
melemahnya budaya pela gandong, persaingan dalam ekonomi dan kecemburuan 
sosial (Pamungkas 2005). Namun nilai ajaran pela gandong telah mengalami 
penurunan. Ini dibuktikan dengan berlakunya konflik antara umat Muslim dan 
Kristian di Ambon dalam tahun 1999. Konflik ini banyak menimbulkan korban 
jiwa dari kedua belah pihak dan kerosakan pelbagai kemudahan awam mahupun 
harta pribadi daripada kedua belah pihak. Menurut Tualeka Zn (2010), konflik 
yang terjadi di Ambon ini disebabkan oleh berbagai faktor meliputi faktor agama, 
sejarah, karakter sosial, kepentingan pelbagai pihak, serta ekonomi dan politik.  
 
 
Data dalam kajian ini diperolehi dengan cara temu bual dan mengedarkan soal 
selidik kepada para responden iaitu seramai 600 orang responden, terdiri daripada 
masing-masing 300 orang responden Muslim dan Kristian serta 300 orang 
masyarakat awam dan golongan elit di Ambon.  
Kajian ini menggunakan instrumen kajian berupa soal selidik dan temu 
bual. Soal selidik dalam kajian ini merupakan soal selidik yang telah diubah suai 
daripada soal selidik Mutsalim Khareng 2011 yang sebelumnya telah digunakan 
bagi mengukur tahap toleransi agama para pelajar Muslim dan Buddha di dua 
buah universiti di Thailand.  
Kajian ini menggunakan analisis deskriptif bagi menjelaskan tahap 
kefahaman pela gandong dan tahap toleransi agama masyarakat muslim, kristian, 
masyarakat awam dan golongan elit di Ambon. Kajian ini juga menggunakan 
analisa regresi berganda (multivariate regression analisys) bagi mengkaji 
hubungan antara pemboleh ubah bersandar (toleransi agama) dengan pemboleh 
ubah bebas (tahap kefahaman pela gandongmasyarakat Muslim, kristian, 
masyarakat awam dan golongan elit) . 
 
 
Merujuk daripada lapan belas  item tahap kefahaman pela gandong 
dalam kalangan masyarakat Muslim di Ambon, terdapat satu item sahaja yang 
mencapai skor min yang amat tinggi iaitu item C18 (Skor=4.51). Sedangkan 17 
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item yang lainnya mencapai skor tinggi yang terdiri daripada item C1 sampai 
dengan item C17. Ini bermakna   secara keseluruhan kefahaman pela gandong 
masyarakat Muslim Ambon berada pada tahap yang tinggi dengan skor purata 
mencapai 4.17. 
Purata peratusan jawapan yang diberikan responden masyarakat Muslim 
di Ambon terhadap soal selidik berkaitan dengan kefahaman pela gandong boleh 




Rajah 1 Purata peratusan jawapan responden terhadap soalan kefahaman pela 
gandong masyarakat Muslim di Ambon 
 
Rajah 1 di atas menunjukkan bahawa daripada 300 responden 
masyarakat Muslim Ambon, seramai 30% (90 orang) memberikan jawapan amat 
setuju (STS) terhadap item kefahaman pela gandong. 59% (177 orang) responden 
memberikan jawapan setuju (S), kurang setuju (KS) seramai 8% (24 orang), tidak 
setuju (TS) seramai 2% (6 orang) dan hanya 1% (3 orang) responden sahaja yang 
memberikan jawapan sangat tidak setuju. Kadar peratus responden yang Setuju 
dan Amat Setuju lebih ramai berbanding dengan jawapan responden yang Kurang 
Setuju, Tidak Setuju dan Sangat Tidak Setuju dalam kajian ini menunjukkan 
bahawa tahap kefahaman pela gandong masyarakat Muslim di Ambon secara 
keseluruhannya berada pada tahap yang tinggi. Hal ini kerana kentalnya budaya 
pela gandong dalam kehidupan masyarakat Ambon dan kebanyakan ikatan pela 
gandong ini berlaku antara dua komuniti beragama iaitu antara Muslim dan 
Kristian (Madjid 2012). Mereka meyakini setiap orang yang terikat dengan pela 
gandong adalah bersaudara tanpa memandang agama. Pela gandong 
menggalakkan sikap saling menghormati penganut berbeza agama bagi 
menjalankan ibadah mengikut agama masing-masing (Soal selidik 2012). Wujud 
nyata daripada pelaksanaan pela gandong masyarakat Muslim adalah mereka 
secara bersama-sama dengan penganut Kristian membina satu gereja di kampong 






AS S KS TS STS
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Daripada lapan belas  item tahap kefahaman pela gandong dalam 
kalangan masyarakat Kristian di Ambon secara keseluruhan kefahaman pela 
gandong masyarakat Kristian di Ambon berada pada tahap yang amat tinggi 
dengan skor purata mencapai 4.50. 
Purata peratusan jawapan yang diberikan responden masyarakat Kristian 
di Ambon terhadap soal selidik berkaitan dengan kefahaman pela gandong boleh 
dilihat pada Rajah 2 di bawah. 
 
 
Rajah 2 Purata peratusan jawapan responden terhadap soalan kefahaman pela 
gandong masyarakat Kristian di Ambon 
                                             
Berdasarkan kepada Rajah 2 di atas menunjukkan bahawa daripada 300 
responden masyarakat Kristian Ambon, seramai 57% (171 orang) memberikan 
jawapan Amat Setuju terhadap item kefahaman Pela Gandong. 39% (117 orang) 
responden memberikan jawapan Setuju, Kurang Setuju seramai 3% (9 orang), 
Tidak Setuju seramai 1% (3 orang) dan hanya 0% responden sahaja yang 
memberikan jawapan Sangat Tidak Setuju. Apabila peratusan responden yang 
menjawab Amat Setuju dan Setuju digabungkan maka jumlah keseluruhannya 
adalah 96%. Sedangkan apabila peratusan jawapan Kurang Setuju, Tidak Setuju 
dan Sangat Tidak Setuju digabungkan maka jumlah keseluruhannya adalah 4% 
sahaja. Kadar peratus responden yang Setuju dan Amat Setuju lebih ramai 
berbanding dengan jawapan responden yang Kurang Setuju, Tidak Setuju dan 
Sangat Tidak Setuju dalam kajian ini menunjukkan bahawa tahap kefahaman pela 
gandong masyarakat Kristian di Ambon secara keseluruhannya berada pada tahap 
yang amat tinggi. Ini kerana mereka meyakini bahawa pela gandong  adalah 
ajaran budaya nenek moyang mereka yang mengajarkan tata cara hidup yang 
harmoni, aman dan damai dalam masyarakat Ambon walaupun berbeza agama. 
Pela gandong menggalakkan sesama ahlinya untuk saling berbuat baik dan saling 














Secara keseluruhan sikap toleransi masyarakat Ambon berada pada tahap yang 
tinggi dengan mencapai 4.13. 
 
 
Sumber Soal Selidik 2012 
Rajah 4 Purata peratusan jawapan responden terhadap soalan sikap toleransi 
beragama masyarakat Muslim Ambon 
 
Berdasarkan kepada Rajah 4 di atas menunjukkan bahawa daripada 300 
responden seramai 30% (90 orang) responden menyatakan Amat Setuju terhadap 
item-item sikap toleransi beragama. Seramai 57% (171 orang) responden 
menyatakan Setuju, 10 % (30 orang) responden menyatakan Kurang Setuju, 2% 
(6 orang) responden Tidak Setuju dan hanya 1% (3 orang) sahaja responden yang 
Sangat Tidak Setuju. Apabila digabungkan total responden yang Amat Setuju dan 
Setuju adalah 87% sedangkan responden yang Kurang Setuju, Tidak Setuju dan 
Sangat Tidak Setuju keseluruhannya adalah 13%. Ini menunjukkan bahawa tahap 
sikap toleransi beragama masyarakat Muslim Ambon berada pada tahap yang 
tinggi. Ini kerana mereka memahami bahawa ajaran agama Islam mengajarkan 
kepada umat Islam untuk bersikap toleransi kepada penganut agama lain. Umat 
Islam adalah masyarakat yang suka bertolak ansur, cintakan kebaikan dan 
menolak segala persengketaan (Qardhawi (2000: 179). Selain itu, sikap toleransi 
masyarakat Muslim Ambon ini juga wujud kerana masyarakat Muslim memiliki 
kefahaman pela gandong yang tinggi (Madjid 2012). Budaya pela gandong 
mengajarkan walaupun wujud perbezaan agama diantara masyarakat Ambon, 
namun ajaran pela gandong ini membiarkan setiap ahli pela untuk menganut 
agama mengikut keyakinannya masing-masing dan beribadah menurut ajaran 
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Sumber Soal Selidik 2012 
Rajah 5 Purata peratusan jawapan responden terhadap soalan sikap toleransi 
beragama masyarakat Kristian Ambon 
 
Berdasarkan kepada Rajah 5 di atas menunjukkan bahawa daripada 300 
responden Kristian di Ambon seramai 55% (165 orang) menyatakan Amat Setuju 
terhadap item sikap terhadap toleransi beragama. 42% (126 orang) responden 
menyatakan Setuju, 2% (6 orang) responden menyatakan Kurang Setuju, 1% (3 
orang) responden menyatakan Tidak Setuju dan hanya 0% sahaja responden yang 
menyatakan Sangat Tidak Setuju. Total keseluruhan responden yang Amat Setuju 
dan Setuju adalah 97% (291 orang) sedangkan total responden yang menyatakan 
Kurang Setuju, Tidak Setuju dan Sangat Tidak Setuju adalah 3% (9 orang) 
sahaja. Majoriti responden yang menyatakan Amat Setuju dan Setuju tersebut 
menunjukkan bahawa tahap sikap toleransi masyarakat Kristian di Ambon berada 
pada tahap yang amat tinggi. Ini kerana agama Kristian juga mengajarkan kepada 
umatnya untuk mewujudkan perdamaian dan kerukunan diantara sesama manusia 
tanpa mengira agama dan kaum (Djojosoedarmo tth; Jamlean 2006). Dalam 
agama Kristian juga terdapat ajaran cinta-kasih sesama umat Tuhan, dimana 
ajaran ini mengajarkan manusia agar bersikap mencintai kepada orang lain 
bahkan mencintai orang yang berbuat jahat sekalipun, seperti : “Apabila orang 
menampar pipi kirimu, maka berikanlah pipi kananmu” (Komaruddin Hidayat, 
dalam Hasan M Nur, 2001: xv). Selain itu, ajaran budaya pela gandong juga 
menggalakkan hidup rukun dalam masyarakat meskipun berbeza agama karena 
perbezaan agama tidak semestinya menjadi faktor pemacu perselisihan antara 
kaum. Pela gandong melarang ahlinya melakukan kejahatan terhadap diri sendiri 
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Ujian regresi berganda dijalankan bagi mengkaji hubungan antara kefahaman 
pela gandong dengan toleransi agama masyarakat Muslim, Kristian, masyarakat 
awam dan kaum elit di Ambon. Keputusan ujian regresi berganda terhadap 
responden Muslim (300 orang), Kristian (300 orang), masyarakat awam (300 
orang) dan kaum elit (300 orangg) di Ambon ditunjukkan dalam jadual 3 sebagai 
berikut. 
 
Jadual 1 Keputusan Ujian Regresi Berganda Responden Muslim dan 
Kristian, Masyarakat Awam dan Kaum Elit di Ambon 
 




0.552 8.750 0.000 
Kefahaman pela 
gandong Kristian 





0.330 7.233 0.000 
Kefahaman pela 
gandong golongan elit 
0.387 7.716 0.000 
*Signifikan pada tahap 0.01 
*Signifikan pada tahap 0.05 
* Signifikan pada tahap 0.1 
 
Berdasarkan Jadual 1, kajian mendapati kefahaman pela gandong 
masyarakat Muslim dan Kristian dan kefahaman pela gandong masyarakat awam 
dan golongan elit mempunyai pengaruh positif dan signifikan dengan tahap 
toleransi agama masyarakat Muslim dan Kristian di Ambon pada tahap yang 
tinggi iaitu pada tahap p < 0.01. Ini bermakna semakin tinggi tahap kefahaman 
pela gandong masyarakat Muslim, Kristian, masyarakat awam dan golongan elit 
di Ambon maka akan semakin tinggi tahap toleransi agama masyarakat Muslim, 
Kristian, masyarakat awam dan golongan elit berkenaan di Ambon. 
Pengaruh positif dan signifikan yang tinggi daripada kefahaman pela 
gandong terhadap tahap toleransi agama masyarakat di Ambon, yang didapati 
dari hasil kajian ini jelas menyokong hasil kajian lepas yang dijalankan oleh 
Pamungkas (2005); Noer dan Syam (2008) dan Zn (2010).Tinggi dan rendahnya 
tahap toleransi agama masyarakat Ambon sangat dipengaruhi oleh tahap 
kefahaman mereka terhadap pela gandong. Semakin tinggi kefahaman pela 
gandong masyarakat Ambon maka akan semakin tinggi tahap toleransi 
masyarakat di Ambon. Sebaliknya, semakin rendah tahap kefahaman pela 
gandong masyarakat Ambon, maka akan semakin rendah pula tahap toleransi 
agama mereka. Dapatan kajian ini juga selari dengan dapatan kajian lepas yang 
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dijalankan oleh Attamimy (2012: 9) yang mendapati bahawa pela gandong 
sebagai budaya asal orang Maluku (Ambon) merupakan nilai yang sangat 
berperanan bagi membina dan mempertingkatkan kerukunan (keharmonian) 
hidup antar umat beragama (Muslim dan Kristian). Menurut Hasbollah (2012) 
masyarakat Ambon adalah satu masyarakat yang secara bahasa dan budayanya 
digelari sebagai “orang basudara” (pela gandong) atau masyarakat yang 
bersaudara, dimana persaudaraan antara mereka dibina di atas dasar merasa 
berada dalam satu ikatan keturunan yang sama walaupun mempunyai agama yang 
berbeza-beza. Menurut Attamimy pula (2012: 10) wujudnya hubungan pela 
gandong dalam masyarakat Ambon mempunyai kesan yang sangat penting di 
mana seluruh ahli masyarakat turut serta menjunjung kebersamaan dan merawat 
hubungan tersebut. Hal ini berdasarkan konsep pela gandong, sebuah perikatan 
pela terdiri daripada peraturan dan perjanjian yang mesti ditaati oleh para ahlinya. 
Mengikut keyakinan masyarakat Ambon, pelanggaran terhadap peraturan tersebut 
boleh menyebabkan sakit ataupun kematian. Budaya pela gandong mengajarkan 
bahawa ahli  pela juga mesti menunjukkan rasa hormat antara satu sama lain 
(Werkgroep Pameran Masohi Maluku 1984:52). 
Dapatan temu bual turut menyokong hasil kajian ini. Abidin Wakano 
(2012) berpandangan masyarakat Ambon sama ada Muslim atau Kristian sangat 
kehadapan dari segi budaya. Budaya tempatan masyarakat Ambon sangat kaya 
dengan pengajaran-pengajaran toleransi. Hasbollah (2102) pula menyatakan 
masyarakat Ambon berasal daripada satu garis keturanan yang sama. Mereka 
mempunyai datuk moyang yang sama. Meskipun kemudian mereka menganuti 
agama yang berbeza (misalnya Islam dan Kristian) namun secara kultural 
(budaya) mereka terikat ke dalam kerangka adat pela dan gandong. Inilah yang 
seterusnya dalam banyak perkara membantu dalam hubungan-hubungan 
penyatuan dalam masyarakat. Nahawarin (2012) turut menyokong pandangan 
sebegini. Menurut beliau gambaran masyarakat Maluku pada umumnya 
merupakan masyarakat yang sangat toleran di mana pelekat utamanya ialah 
budaya (pela gandong). Kepelbagaian kaum dan agama di Ambon boleh 
disatukan menerusi aspek budaya (pela gandong). 
 
 
Berdasarkan dapatan kajian secara analisis deskriftif, daripada 600 soal selidik 
yang diedarkan kepada responden, kajian mendapati kefahaman agama dan 
toleransi agama masyarakat Muslim, Kristian, masyarakat awam dan golongan 
elit di Ambon berada pada tahap skor purata yang tinggi. Kajian juga mendapati 
tahap toleransi golongan elit (skor=4.35) didapati lebih tinggi berbanding tahap 
toleransi masyarakat awam (skor=4.29). Dapatan kajian ini menyokong dapatan 
kajian lepas Odonel (2007) yang mendapati tahap toleransi golongan elit lebih 
tinggi berbanding tahap toleransi masyarakat awam. Ini karena kaum elit 
memiliki kelebihan tertentu seperti harta, bakat dan pengetahuan (ilmu) (Bullon 
2006: 480) serta menempati posisi penting dalam bidang-bidang tertentu seperti 
bidang pemerintahan, politik dan agama. Kelebihan yang dimiliki golongan elit 
ini menjadikan mereka dianggap paling bijak oleh masyarakat sehingga mereka 
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mesti bersikap lebih toleran terhadap perbezaan yang ada dalam masyarakat 
(Hornby 2000: 576; Soal selidik 2012). Analisis regresi berganda juga dijalankan 
bagi mengkaji mengenai hubungan antara tahap kefahaman pela gandong dengan 
toleransi agama masyarakat di Ambon. Kajian mendapati kefahaman pela 
gandong dengan toleransi agama masyarakat Muslim, Kristian, masyarakat awam 
dan golongan elit di Ambon mempunyai pengaruh positif dan signifikan dengan 
tahap toleransi agama. Ini bermakna semakin tinggi tahap kefahaman pela 
gandong masyarakat Muslim, Kristian, masyarakat awam dan golongan elit di 
Ambon maka akan semakin tinggi tahap toleransi agama masyarakat Muslim, 
Kristian, masyarakat awam dan golongan elit di Ambon. 
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